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Serbian Academy of Sciences and Arts
The present volume originated in the conference 
and festival Orthodoxy, Music, Politics and Art in 
Contemporary Russia and Eastern Europe held at 
Goldsmiths, University of London, in March 2013, 
inspired and encouraged by the late Professor Alexander 
Ivashkin. In the meantime, the original papers, covering 
a broad range of topics, have been thoroughly revised and 
brought up to date, thus ensuring a unique assemblage 
of articles that shed light not only on each other, but 
far beyond, suggesting, it is hoped, ways in which these 
topics might continue to be addressed in the future. 
Thus, in this collection, we move from Byzantine chant 
to the Russia of the Old Believers, figures of huge 
cultural significance such as Sergei Vasilenko and Stepan 
Smolensky, and the intersections between mediaeval 
Russia and film music in the work of Sergei Prokofiev. 
There are revelatory chapters dealing with music and its 
interconnections with Orthodoxy, politics and the other 
arts in Latvia, Serbia and Balkan Europe more generally, 
and, in the final section, ground-breaking approaches to 
the role of music in the films of Andrei Tarkovsky, and 
discussions of aspects of the music of Sofia Gubaidulina, 



















«Ἀθανάσιος Μαργούνιος, ὁ ἀπὸ Τορνόβου καὶ Ἀνδριανουπόλεως 
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (ὁ Ε΄)», s.v., Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ 
Ἐγκυκλοπαιδεία
 
Συμβολὴ εἰς τοὺς πατριαρχικοὺς καταλόγους 
Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τῆς Ἁλώσεως καὶ ἑξῆς
«Ὁ Πατριάρχης Ἀθανάσιος Ε’», in Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κρητικῶν 
Σπουδῶν «Ἀθανάσιος ὁ Ε’», s.v. Θρησκευτικὴ καὶ 
Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία «Νέες εἰδήσεις γιὰ τὸν Κρητικὸ 
οἰκουμενικὸ πατριάρχη Ἀθανάσιο Ε΄ τὸ Μαργούνιο (1709 1711)», in Τόμος εἰς μνήμην 
Γεωργίου Κουρμούλη  
 
, Ἱστορίαι τῶν ἀνθρωπίνων πράξεων ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων ἕως τῶν 
ἡμερῶν μας, ἐκ παλαιῶν ἀπανθισθεῖσαι καὶ τὰ νεώτερα ἐξ ἀρίστων Γερμανῶν ἱστοριογράφων 
ἐλευθέρως μεταφρασθεῖσαι.
[“Ἀθανάσιος Ε’, μητροπολίτης Ἀνδριανουπόλεως, ἀνὴρ σοφός, εἰδήμων ὄχι μόνον τῆς 
Ἑλληνικῆς γλώσσης, ἀλλὰ καὶ τῆς Λατινικῆς καὶ ἄλλων Εὐρωπαϊκῶν γλωσσῶν, καὶ τῆς 
Ἀραβικῆς προσέτι, διεδέχθη τὸν Κυπριανόν. Ἀλλ’ ἡ ἔξοχος προκοπή του ἦτο σκάνδαλον εἰς τοὺς 
τότε κληρικούς. Ἀνεγίνωσκε βιβλία Εὐρωπαϊκά, ἐμετάφραζε εἰς τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν τὸ 
τετράγλωσσον λεξικὸν τοῦ Μενινσκίου· ἐπαρακίνει τὸ γένος εἰς τὴν παιδείαν. Τοιαῦτα 
σφάλματα ἐκίνησαν τὴν γλῶσσαν τῶν ζηλωτῶν ἢ ὑποκριτῶν νὰ τὸν κηρύξουν αἱρετικὸν καὶ 
νὰ τὸν κρημνίσωσιν ἀπὸ τὴν ἱερὰν καθέδραν”];  
Προσθήκη τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας Μελετίου Μητροπολίτου Ἀθηνῶν, 
πρὸς ἐξακολούθησιν τῶν ἄλλων τριῶν τόμων, ἐρανισθεῖσα μετὰ μεγάλης προσοχῆς καὶ 
ἐπιμελείας ἐκ διαφόρων ἀξιολόγων συγγραφέων εὑρισκομένων ἐν τῇ περιφήμῳ Κ.Β. 
Βιβλιοθήκῃ τῆς Βιέννης εἰς τὴν ἁπλῆν ἡμῶν διάλεκτον παρὰ Γεωργίου Βενδότη τοῦ ἐκ 
Ζακύνθου, νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα ἐπιταγῇ μὲν καὶ δαψιλεῖ δαπάνῃ τοῦ Ὑψηλοτάτου 
Εὐγενεστάτου καὶ Γαληνοτάτου Πρίγκηπος καὶ Ἡγεμόνος πάσης Οὐγγροβλαχίας κυρίου κυρίου 
Ἀλεξάνδρου Κωνσταντίνου Μορούζη Βοεβόδα ᾧ καὶ προσεφωνήθη, ἐπιστασίᾳ δὲ καὶ ἀκριβεῖ 
ἐπιμελείᾳ Πολυζώῃ Λαμπανιτζιώτη τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων, τόμος Δ΄, περιέχων τὰ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ 
συμβάντα ἀπὸ τοὺς χιλίους ἑπτακοσίους χρόνους τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως ἄχρι τῆς 
σήμερον, δηλ. ὅλου τοῦ παρόντος αἰῶνος.
[“Ἀθανάσιος Ἀνδριανουπόλεως, ἀνὴρ πεπαιδευμένος, εἰδήμων τῆς τε Ἑλληνικῆς, Λατινικῆς καὶ 
Ἀραβικῆς διαλέκτου, μᾶλλον δὲ ἐν τῇ μουσικῇ ἦν τέλειος”];  
 
 
Μητροπολίτου Τουρνόβου κυρίου Ἀθανασίου, εἰς τὸν αὐθέντην Οὑγγροβλαχίας· ἦχος δ’ 
Πολυχρόνιον ποιῆσαι; Τὰ χειρόγραφα βυζαντινῆς μουσικῆς – Ἅγιον Ὄρος. 
Κατάλογος περιγραφικὸς τῶν χειρογράφων κωδίκων βυζαντινῆς μουσικῆς τῶν ἀποκειμένων 
ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις τῶν ἱερῶν μονῶν καὶ σκητῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Ἡ παράδοση καὶ ἐξήγηση τοῦ 






[“Ἀποβληθέντος καὶ γὰρ τοῦ προχρηματίσαντος πατριάρχου κὺρ Κυπριανοῦ, δι’ 
ἀγωγῆς κινηθείσης κατ’ αὐτοῦ ὑπὸ τῶν ἱερέων ἁπασῶν τῶν ἐκκλησιῶν, ἐφ’ οἷς ἠδικήθησαν, 
ἐπὶ τοῦ βασιλικοῦ βήματος, ἐνώπιον τοῦ ὑπερτάτου ἐπιτρόπου, οὗ τῇ προσταγῇ 
συμπαρέστημεν καὶ ἡμεῖς ἁπαξάπαντες οἱ συναδελφοὶ ἀρχιερεῖς, οἵτινες ἐρωτηθέντες 
ἐξείπομεν τὴν κατάστασιν ἐκείνου, ὡς ἡ ἀλήθεια ἔχει, κἀντεῦθεν καὶ ἀποβληθέντος, ὡς εἴρηται, 
ἐγένετο σκέψις κοινὴ καὶ συνοδικὴ εἰς ἐκλογὴν ἑτέρου προσώπου, τοῦ ἀναδέξασθαι τὴν 
προστασίαν τῆς ἀποστολικῆς οἰκουμενικῆς ταύτης καθέδρας, καὶ ἐξελέγη εἰς τοῦτο ὁ 
συναδελφὸς ἅγιος Κυζίκου κὺρ Κύριλλος· εἰθ’ οὕτω προσήλθομεν μετὰ τῆς αὐτοῦ ἱερότητος, 
προσκλήσει καὶ ἐπιταγῇ τῆς αὐθεντικῆς ἐξουσίας, ὁμοθυμαδὸν ἁπαξάπαντες, ἐπὶ τὸ φορέσαι 
δηλαδὴ τὴν αὐτοῦ ἱερότητα τὸ εἰθισμένον βασιλικὸν ἔνδυμα. Συμπαραστάντων δὲ πάντων ἐπὶ 
τοῦ βασιλικοῦ αὖθις βήματος, και τὸν ἐκλεγέντα ἀναγγειλάντων, ἐκεῖ ἠρωτήθημεν περὶ 
τούτου, περιβλεψάμενος καθ’ ἕνα ἕκαστον πάντας ἡμᾶς ὁ ὑπέρτατος ἐπίτροπος, κύκλῳ, 
προστάξει τῆς αὐτοῦ ὑψηλότητος, τὴν στάσιν εἰληφότας, ἀπεκρίνατο ἀποφηνάμενος ὅτι ‘ὑμεῖς 
μὲν τοῦτον’, τὸν προῤῥηθέντα δηλονότι, ‘ἐξελέξασθε, ἐγὼ δὲ οὐ συγκατανεύω· οὗτος καὶ γὰρ 
μετὰ καὶ ἄλλων ἐγγυησάμενος ὑπὲρ τοῦ Κυπριανοῦ, οὐκ ἦλθον δηλοποιῆσαί μοι ὡς οὐ καλῶς 
ἐκεῖνος πολιτεύεται. Τοίνυν (προσέφη) ἐγὼ ἢ τοῦτον (ἕνα ὄντα τῶν συναδελφῶν ἀρχιερέων), 
ἢ τοῦτον (τὴν ἐμὴν δηλονότι ἐλαχιστότητα) λέγω γενέσθαι πατριάρχην. Ἀλλὰ τοῦτον (ἐμὲ 
δηλονότι) ἐκ τῆς ὄψεως ἐγκρίνω’. Ἐμοῦ δὲ παραιτουμένου καὶ μὴ κατανεύοντος, 
παροτρυνόντων δὲ καὶ συναναγκαζόντων με τῶν συναδελφῶν ἀρχιερέων, ἡ περιβολὴ 
ἐπεγένετό μοι τοῦ βασιλικοῦ ἱματίου, ἑκόντι ἀεκοντί γε θυμῷ. Μετὰ δὲ ταῦτα ἐπηκολούθησεν 
ἐπ’ ἐκκλησίας καὶ ἡ νενομισμένη μετάθεσις μετὰ παῤῥησίας αὐτάρκους (…) Ὁ ἔφορος τῶν 
ἁπάντων Θεός, ὁ κατὰ τὴν ἄῤῥητον αὐτοῦ πρόνοιαν καὶ ἄκραν ἀγαθότητα ἐπενεγκών μοι τὸ 





[“Ἀλλ’ ἐπειδὴ μὲ σφοδρότητα καὶ αὐστηρότητα ἄρχισε νὰ διοικῇ, 
ἐφθονήθη, καὶ διεβλήθη πρὸς τὸν Βεζύρην, ὡς ἐραστὴς χρημάτων, καὶ νεωτερίζων εἰς τὰ τῆς 
θρησκείας ἡμῶν, ἐπειδὴ καὶ πᾶσα ἡ σπουδὴ αὐτοῦ ἦν ἡ τῶν Φράγκων βίβλων ἀνάπτυξις, 
ἐμετέφραζε τότε τὸ τετράγλωσσον Λεξικὸν τοῦ Μενίσκη εἰς τὴν Ἑλληνικὴν διάλεκτον. Ὅθεν 
ἀνελπίστως μ’ ὅλον ὁποῦ εἶχεν καὶ πολλοὺς συμβοηθούς ἐξάγεται τοῦ θρόνου, ἀφ’ οὗ 
ἐπατριάρχευσεν ἔτος ἕν, καὶ μῆνας τέσσαρας”
 
 
[“Ἐπειδὴ τοιγαροῦν καὶ ὁ χρηματίσας πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως Ἀθανάσιος, οὐ διὰ τῆς θύρας κατὰ τὴν κανονικὴν ἀκρίβειαν ἀλλ’ 
ἀλλαχόθεν τὴν ἀρχήν εἰσῆλθεν εἰς τὴν ἱερὰν αὐλὴν τῶν λογικῶν τοῦ Χριστοῦ θρεμμάτων, 
εἶτα ἐγκρατὴς ὁπωσδήπως γενόμενος τῆς πατριαρχικῆς ἀξίας καὶ προστασίας τοῦ 
οἰκουμενικοῦ θρόνου, καίπερ ἄλλου προεκλεγέντος καὶ προσκληθέντος κοινῇ ἐκλογῇ καὶ 
προσκλήσει, συγκαταθέσει τε καὶ κατανεύσει τῆς ἱερᾶς τῶν ἀρχιερέων συνόδου καὶ 
ὁμηγύρεως, παντός τε τοῦ κλήρου τῆς ἐκκλησίας καὶ ἁπαξαπλῶς τοῦ χριστωνύμου 
πληρώματος, οὐκ ἐπολιτεύθη κατὰ τὸν προσήκοντα λόγον, ἀλλ’ ἐξ ἐναντίας ἐπορεύθη τῆς 
νενομισμένης ὁδοῦ καὶ τῶν ὅρων ἐξεκυλίσθη τῆς εὐαγγελικῆς ποιμαντορίας (…) σκέψεως 
τοίνυν συνοδικῶς γενομένης καὶ τρόπον τῆς ἀποβολῆς τούτου ἐπιζητούσης κατὰ δίκαιον 
τρόπον καὶ εὔλογον, ἔγνωσται τοῦτον μὲν τὸν ὁπωσδήπως, παρὰ τὸ εἰκός, χρηματίσαντα 
πατριάρχην Ἀθανάσιον (…) ἐκβληθῆναι τοῦ θρόνου καὶ τῆς πατριαρχικῆς ἀξίας ἐξωσθῆναι, εἰς 
ἣν καὶ παρὰ κανόνας εἰσέφρυσεν, ὡς διείληπται, ἀντ’ αὐτοῦ δὲ πρόσωπον ἕτερον ἐκλεχθῆναι, 
καίτοι προεκλελεγμένον ὑπάρχον, καὶ ἀντιλαβέσθαι τοῦ θρόνου καὶ διοικῆσαι τοῦτον 
προσφόρως καὶ συμφερόντως καὶ τοῦ χριστωνύμου πληρώματος ἐπιμελεῖσθαι νομίμως τε καὶ 
κανονικῶς κατὰ τὸ πρέπον καὶ δίκαιον· τούτου χάριν οἱ ἐνδημοῦντες ἐν τῇ βασιλευούσῃ ταύτῃ 
τῶν πόλεων ἀρχιερεῖς, γνώμῃ καὶ διασκέψει κοινῇ γράφοντες ἀποφαινόμεθα συνοδικῶς ἵνα ὁ 
χρηματίσας οὗτος παρὰ κανόνας πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἀθανάσιος, ὡς ὑπεύθυνος 
καὶ αὐτοκατάκριτος, καθῃρημένος εἴη τῆς ἀρχιερατικῆς τιμῆς καὶ ἀξίας καὶ ἀπόβλητος τοῦ 
πατριαρχικοῦ καὶ οἰκουμενικοῦ θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως…”]. 
[“Ἐπειδὴ τοιγαροῦν προλαβόντως ἐπὶ 
τῆς πατριαρχείας τοῦ κὺρ Κυρίλλου καθαίρεσις ἐγράφη καὶ ἐξεφωνήθη ἀναγνωσθεῖσα κατὰ 
τοῦ παναγιωτάτου καὶ λογιωτάτου πατριάρχου πρώην Κωνσταντινουπόλεως κὺρ Ἀθανασίου, 
ἥτις οὐ κατὰ τὰς νενομισμένας περιστάσεις ἐχρημάτισεν, αἵτινες ἀποφαίνονται καὶ 
διορίζουσιν ἀπόντα ἐπίσκοπον μὴ καταδικάζεσθαι (…) ἀλλὰ (…) παρὰ κανόνας πάντως καὶ 
κατὰ πάθος, ὡς ἔχειν, τοῦ τότε πατριαρχεύοντος προὐχώρησεν ἡ καθαίρεσις (…), ὥστε 
παράλογος καὶ ἔξω τῆς κανονικῆς διατάξεως οὖσα οὐκ ἔχει τὸ κῦρος, καὶ ἀκολούθως ἀθῶος καὶ 
ἀνεύθυνος εὑρίσκεται ἡ αὐτοῦ παναγιότης προφανῶς· ἀνθ᾽ ὅτου ἐπαναλαβούσης, θεοῦ ἐλέει 
καὶ χάριτι, τῆς ἡμῶν μετριότητος τὸν ἀποστολικὸν οἰκουμενικὸν θρόνον τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῆς ὑποθέσεως ταὐτης συνοδικῶς προβληθείσης, ἔγνωσται δεόντως 




αὐτοῦ παναγιότητος· τούτου χάριν γράφομεν καὶ ἀποφαινόμεθα συνοδικῶς ἵνα τῆς 
προεκδοθείσης καὶ ἐκφωνηθείσης κατὰ τοῦ κὺρ Ἀθανασίου πατριάρχου καθαιρέσεως ἀκύρου 
τε καὶ ἀνισχύρου οὔσης καὶ ἀντ᾽ οὐδενὸς λογιζομένης, ὡς μὴ κατὰ τὰς κανονικὰς διατάξεις 
τελεσθείσης, ὁ διαληφθεὶς παναγιώτατος καὶ λογιώτατος πατριάρχης πρώην 
Κωνσταντινουπόλεως κὺρ Ἀθανάσιος, ἐν ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφός, ἀθῶος καὶ 
ἀνεύθυνος καὶ ἀνέγκλητος ὤν οὕτω καὶ παρὰ πάντων λογίζηται καὶ γινώσκηται, ἔχων τὴν 
τιμὴν καὶ εὐλάβειαν παρὰ πάντων τὴν ἀνήκουσαν τῇ πατριαρχικῇ αὐτοῦ ἀξίᾳ καὶ ἐνεργῶν, ὡς 
καὶ πρότερον, ἀκωλύτως τὰ ἀρχιερατικὰ κατὰ τὴν πατριαρχικὴν αὐτοῦ ἀξίαν, ὅτε δεήσει, 
εἰδήσει τοῦ κατὰ τόπον προϊσταμένου· ὅθεν εἰς ἔνδειξιν ἀπελύθη καὶ ἡ παροῦσα συνοδικὴ 
ἀθώωσις τῆς αὐτοῦ παναγιότητος”].
 
[“…ὁ κὺρ Ἀθανάσιος ἡσυχάζει καὶ ἐλπίζομεν νὰ κυβερνηθῇ καὶ ἡ 
παναγιότης του (…) φίλον τὸν ἔχομεν καὶ ἀνταμωνόμεθα συχνάκις ὡς φίλοι καὶ εἰρηνικῶς μάλα 
διάγομεν…”]. 
 
Χρύσανθος Νοταρᾶς Πατριάρχης Ἱεροσολύμων. Πρόδρομος τοῦ 




“Ἀθανάσιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, μαθητὴς 
Μπαλασίου”;
“Ἀθανάσιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, 
μαθητὴς Παλασίου” Θεωρητικὸν 




Σαλαμπάσης, μητρ. Βιζύης», s.v., Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία
[“δι’ αἰτήσεως Ἀθανασίου Ἀνδριανουπόλεως”];
«Θρᾷκες μουσικοί», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν
[“ὁ Ἀθανάσιος οὗτος εἶναι ὁ 




[“Ἀθανάσιος ὁ καὶ πιθανῶς διάκονος καὶ μουσικὸς (οὗ μαθητὴς ἦν ὁ κυρίτζη 
Μανωλάκης, οὐχὶ ὁ ἐκ Καστορίας”],
Χρονικὰ τῆς Πατριαρχικῆς Ἀκαδημίας. 
Ἱστορικαὶ εἰδήσεις περὶ τῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς
Ποίημα τοῦ ἡμετέρου διδασκάλου κυρίου 
Ἀθανασίου ἱεροδιακόνου· ἦχος δ΄ Πολυχρόνιον ποιῆσαι 
 
[“ἐκ νεαρᾶς ἀναμεταξύ τους συνήθεια”]
[“παιδιόθεν ἀδελφικὴ 
διάθεσις”]  
Τὰ χειρόγραφα βυζαντινῆς μουσικῆς–Σινᾶ. 
Κατάλογος περιγραφικὸς τῶν χειρογράφων κωδίκων βυζαντινῆς μουσικῆς τῶν ἀποκειμένων 
στὴν βιβλιοθήκη τῆς ἱερᾶς μονῆς τοῦ ὄρους Σινᾶ.
Χειρόγραφα ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς 
(1453–1820). Συμβολὴ στὴν ἔρευνα τοῦ νέου ἑλληνισμοῦ,
[: 1699, Δεκεμβρίου 25, ἡμέρα Κυριακή, ἐτελειώθη τὸ παρὸν διὰ χειρὸς 
ἐμοῦ τοῦ ταπεινοῦ μητροπολίτου Ἀνδριανουπόλεως Ἀθανασίου Μαργωνίου τοῦ Κρητός]; 
Κατάλογος τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων κωδίκων τῆς ἐν Πελοποννήσῳ μονῆς τοῦ 
Μεγάλου Σπηλαίου.  
οἱ παρόντες οἰκοι ἐγράφθησαν παρ’ ἐμοῦ ἀθανασίου, μητροπολίτου Τορνόβου, 
 
 
μαργουνίου τοῦ Κρητός· ὄντος μου εἰς φυλακὴν ἀπὸ ἐθελοκακίαν τοῦ πατριάρχου διονυσίου 
σερ ὀγλάν· 1687 Ἰουνίου aη. 
 
 
“τὸ χφ ἔχει γραφτῆ προφανῶς στὸ Σινᾶ. Ἡ παραμονὴ τοῦ 
Ἀθανασίου ἐκεῖ ἐξηγεῖ καὶ τὴ σύνθεση τοῦ πολυελέου Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον (…) Τὸ 
ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ ἕναν πολυχρονισμὸ στὸν ἀρχιεπίσκοπο Σιναίου Νικηφόρο (…) Δὲν 
ἀποκλείεται ἀκόμη οἱ (…) γνωστοὶ καλοφωνικοὶ εἱρμοὶ τοῦ Ἀθανασίου, ἂν λάβη κανεὶς ὑπόψη 
τὸ κείμενό τους, νὰ ὀφείλουν τὴ σύνθεσή τους στὸν ἐμπερίστατο χρόνο τοῦ περιορισμοῦ του 











Κοινωνικὰ παλαιῶν διδασκάλων, ἤτοι Κοινωνικὰ 
μελισθέντα ὑπὸ παλαιῶν διδασκάλων καὶ ἐξηγηθέντα ἐκ τῆς παλαιᾶς εἰς τὴν νέαν γραφὴν 
 
 
παρὰ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, ἐκ τοῦ χειρογράφου 705 Μετοχίου Παναγίου Τάφου ἐν 
Κωνσταντινουπόλει
 
Ὁ πολυέλεος στὴν βυζαντινὴ καὶ μεταβυζαντινὴ μελοποιία, 
«Ἐκλογή-
Ἐκλογές», s.v., Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία
«Πρόλογος»
Δοσιθέου μοναχοῦ, Κατουνακιώτου, Ἐκλογὴ Πολυελέων




κὺρ Ἀθανασίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ ποτε Τουρνόβου καὶ 
Ἀνδριανουπόλεως· ἦχος πλ. β’ Ἅγιος ὁ Θεός
Ἐξήγησις Ἀθανασίου ἀρχιερέως· ἦχος πλ. 
β’ Ἅγιος ὁ Θεός Χειρόγραφα ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς…,
 
Εἱρμολόγιον Καλοφωνικόν, μελοποιηθὲν παρὰ διαφόρων ποιητῶν παλαιῶν τε καὶ νέων 
διδασκάλων, μεταφρασθὲν δὲ εἰς τὴν νέαν τῆς μουσικῆς μέθοδον καὶ μετὰ πάσης ἐπιμελείας 
διορθωθὲν παρὰ τοῦ ἑνὸς τῶν τριῶν διδασκάλων τῆς ῥηθείσης μεθόδου Γρηγορίου 
Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, νῦν πρῶτον ἐκδοθὲν εἰς τύπον παρὰ 
Θεοδώρου Π.Παράσχου Φωκέως, ἐπιστασίᾳ τοῦ αὐτοῦ, ἀναλώμασι δὲ τοῦ τε ἰδίου καὶ τῶν 
φιλομούσων συνδρομητῶν,
Μνημεῖα καὶ 
Σύμμεικτα Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς. Ἐκδοτικὲς σειρές, Κείμενα καὶ σχολιασμοί (1999 2010), 
Μνημεῖα 
Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς. Σῶμα δεύτερο. Καλοφωνικοὶ Εἱρμοί (17ος-18ος-19ος αἰ.). 6th CD. 
Εἱρμοὶ Μπαλασίου-Ἀθανασίου Πατριάρχου-Μπερεκέτη-Ἰωάννου πρωτοψάλτου-Πέτρου 
Πελοποννησίου (17ος-18ος αἰ.). Ψάλλει ὁ πατὴρ Διονύσιος Φιρφιρῆς († 1990), πρωτοψάλτης 
Πρωτάτου Ἁγίου Ὄρους,
Μνημεῖα Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς. Σῶμα δεύτερο. 
Καλοφωνικοὶ Εἱρμοί (17ος 18ος 19ος αἰ.). 11th CD. Εἱρμοὶ Γερμανοῦ-Μπαλασίου-Ἀθανασίου 
Πατριάρχου-Μπερεκέτη (17ος αἰ.). Ψάλλει ὁ Λεωνίδας Σφῆκας († 2000), πρωτοψάλτης Ἀθηνῶν,
 
Ἐκύκλωσαν, αἱ τοῦ βίου με ζάλαι, ὥσπερ μέλισσαι κηρίον Παρθένε, καὶ τὴν ἐμὴν 
κατασχοῦσαι καρδίαν, κατατιτρώσκουσι βέλει τῶν θλίψεων· ἀλλ’ εὕροιμί σε βοηθόν, 
καὶ διώκτην, καὶ ῥύστην πανάχραντε. 
Περιστάσεις καὶ θλίψεις καὶ ἀνάγκαι, εὕροσάν µε Ἁγνή, καὶ συµφοραὶ τοῦ βίου, καὶ 
πειρασµοί µε πάντοθεν ἐκύκλωσαν· ἀλλὰ πρόστηθί µοι, καὶ ἀντιλαβοῦ µου, τῇ 


















Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον, καὶ προσέσχε μοι καὶ εἰσήκουσε τῆς 
δεήσεώς μου 
Καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου καὶ κατεύθυνε τὰ διαβήματά 
μου 
Περιεκύκλωσάν με μόσχοι πολλοί, ταῦροι πίονες περιέσχον με 
Ἤνοιξαν ἐπ’ ἐμὲ τὸ στόμα αὐτῶν, ὡς λέων ἁρπάζων καὶ ὠρυόμενος 
Ἀνάστηθι, Κύριε, πρόφθασον αὐτοὺς καὶ ὑποσκέλισον αὐτούς, ῥῦσαι 
τὴν ψυχήν μου ἀπὸ ἀσεβοῦς, ῥομφαίαν σου ἀπὸ ἐχθρῶν τῆς χειρός 
σου 
Ἐξηγέρθην καὶ ἔτι εἰμὶ μετὰ σοῦ <εἰς τὸν αἰῶνα> 
Ἐπὶ ἀσπίδα καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσῃ καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ 
δράκοντα 
Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὃς οὐκ ἀπέστησε τὴν προσευχήν μου καὶ τὸ ἔλεος 
αὐτοῦ ἀπ’ ἐμοῦ 
Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην 
αὐτούς 
Ὑπὲρ τοὺς ἐχθρούς μου ἐσόφισάς με [...], ὑπὲρ πάντας τοὺς 
διδάσκοντάς με συνῆκα 
<Διὰ τοῦτο> ἐλάλουν ἐν τοῖς μαρτυρίοις σου ἐναντίον βασιλέων καὶ 
οὐκ ᾐσχυνόμην 
Ἐταράχθησαν, ἐσαλεύθησαν ὡς ὁ μεθύων, καὶ πᾶσα ἡ σοφία αὐτῶν 
κατεπόθη 
Καὶ ἐπίστευσαν τοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶ ἦσαν τὴν αἴνεσιν αὐτοῦ 
 
Καὶ ἐκέκραξαν πρὸς Κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς, καὶ ἐκ τῶν 
ἀναγκῶν αὐτῶν ἐῤῥύσατο αὐτούς 
Αἰσχυνθήτωσαν πάντες οἱ προσκυνοῦντες τοῖς γλυπτοῖς, οἱ 
ἐγκαυχώμενοι ἐν τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν 
Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον, καὶ προσέσχε μοι καὶ εἰσήκουσε τῆς δεήσεώς 
μου 
Καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου καὶ κατεύθυνε τὰ διαβήματά μου 
Περιεκύκλωσάν με μόσχοι πολλοί, ταῦροι πίονες περιέσχον με 
Ἤνοιξαν ἐπ’ ἐμὲ τὸ στόμα αὐτῶν, ὡς λέων ἁρπάζων καὶ ὠρυόμενος 
Ἀνάστηθι, Κύριε, πρόφθασον αὐτοὺς καὶ ὑποσκέλισον αὐτούς  
Ῥῦσαι τὴν ψυχήν μου ἀπὸ ἀσεβοῦς, ῥομφαίαν σου ἀπὸ ἐχθρῶν τῆς χειρός σου 
Ἐξηγέρθην καὶ ἔτι εἰμὶ μετὰ σοῦ <εἰς τὸν αἰῶνα> 
Ἐπὶ ἀσπίδα καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσῃ καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ δράκοντα 
Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὃς οὐκ ἀπέστησε τὴν προσευχήν μου  
καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀπ’ ἐμοῦ 
Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς 
Ὑπὲρ τοὺς ἐχθρούς μου ἐσόφισάς με, ὑπὲρ πάντας τοὺς διδάσκοντάς με συνῆκα 
Διὰ τοῦτο ἐλάλουν ἐν τοῖς μαρτυρίοις σου ἐναντίον βασιλέων καὶ οὐκ ᾐσχυνόμην 
Ἐταράχθησαν, ἐσαλεύθησαν ὡς ὁ μεθύων, καὶ πᾶσα ἡ σοφία αὐτῶν κατεπόθη 
Καὶ ἐπίστευσαν τοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶ ἦσαν τὴν αἴνεσιν αὐτοῦ 
Καὶ ἐκέκραξαν πρὸς Κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς, καὶ ἐκ τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν 
ἐῤῥύσατο αὐτούς. Αἰσχυνθήτωσαν πάντες οἱ προσκυνοῦντες τοῖς γλυπτοῖς, οἱ 
ἐγκαυχώμενοι ἐν τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν 
 
 
, Ὁ πολυέλεος στὴν βυζαντινὴ καὶ μεταβυζαντινὴ μελοποιία…,
«Ἀπὸ τὸ Τυπικὸ τῆς ἀκολουθίας 
τοῦ ὄρθρου: ἡ ἐπιβολὴ ἐξωψαλμικῶν ποιητικῶν κειμένων στὸν ψαλμὸ τοῦ πολυελέου»,  
Πολυφωνία











Τὰ χειρόγραφα βυζαντινῆς μουσικῆς–
Σινᾶ. Κατάλογος περιγραφικὸς τῶν χειρογράφων κωδίκων βυζαντινῆς μουσικῆς 
τῶν ἀποκειμένων στὴν βιβλιοθήκη τῆς ἱερᾶς μονῆς τοῦ ὄρους Σινᾶ.
Πρόλογος
ῦ Ἐ ὴ
«Λόγον ἀγαθόν» Ἀνατολῆς τὸ Περιήχημα
«Ἰωακεὶμ ὁ Σαλαμπάσης, μητρ. Βιζύης»,  Μεγάλη 
Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία
«Ἐκλογή-Ἐκλογές», s.v., Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ 
Ἐγκυκλοπαιδεία 
«Ἀθανάσιος Μαργούνιος, ὁ ἀπὸ Τορνόβου καὶ 
Ἀ ὁ
Ὀ ὴ Ἐ
«Ἀπὸ τὸ Τυπικὸ τῆς ἀκολουθίας τοῦ ὄρθρου: ἡ ἐπιβολὴ 
ἐξωψαλμικῶν ποιητικῶν κειμένων στὸν ψαλμὸ τοῦ πολυελέου», Πολυφωνία
Ὁ πολυέλεος στὴν βυζαντινὴ καὶ μεταβυζαντινὴ 
μελοποιία.
Θεωρητικὸν Μέγα τῆς 
Μουσικῆς.
«Θρᾷκες μουσικοί», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας 
Βυζαντινῶν Σπουδῶν
«Ὁ Πατριάρχης Ἀθανάσιος Ε΄», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κρητικῶν 
Σπουδῶν
Χρονικὰ τῆς Πατριαρχικῆς Ἀκαδημίας. Ἱστορικαὶ εἰδήσεις περὶ τῆς 
Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς
Συμβολὴ εἰς τοὺς πατριαρχικοὺς 
καταλόγους Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τῆς Ἁλώσεως καὶ ἑξῆς
Εἱρμολόγιον Καλοφωνικόν, μελοποιηθὲν παρὰ διαφόρων ποιητῶν 
παλαιῶν τε καὶ νέων διδασκάλων, μεταφρασθὲν δὲ εἰς τὴν νέαν τῆς μουσικῆς 
μέθοδον καὶ μετὰ πάσης ἐπιμελείας διορθωθὲν παρὰ τοῦ ἑνὸς τῶν τριῶν 
διδασκάλων τῆς ῥηθείσης μεθόδου Γρηγορίου Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ 
Μεγάλης Ἐκκλησίας, νῦν πρῶτον ἐκδοθὲν εἰς τύπον παρὰ Θεοδώρου Π.Παράσχου 
Φωκέως, ἐπιστασίᾳ τοῦ αὐτοῦ, ἀναλώμασι δὲ τοῦ τε ἰδίου καὶ τῶν φιλομούσων 
συνδρομητῶν.
«Ἀθανάσιος ὁ Ε’», Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ 
Ἐγκυκλοπαιδεία
Μνημεῖα καὶ Σύμμεικτα Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς. 
Ἐκδοτικὲς σειρές, Κείμενα καὶ σχολιασμοί
Μνημεῖα Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς. Σῶμα δεύτερο. 
Καλοφωνικοὶ Εἱρμοί (17ος 18ος 19ος αἰ.). 6th CD. Εἱρμοὶ Μπαλασίου-Ἀθανασίου 
Πατριάρχου-Μπερεκέτη-Ἰωάννου πρωτοψάλτου-Πέτρου Πελοποννησίου (17ος-18ος 
αἰ.). Ψάλλει ὁ πατὴρ Διονύσιος Φιρφιρῆς († 1990), πρωτοψάλτης Πρωτάτου Ἁγίου 
Ὄρους.
Μνημεῖα Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς. Σῶμα δεύτερο. 
Καλοφωνικοὶ Εἱρμοί (17ος 18ος 19ος αἰ.). 11th CD. Εἱρμοὶ Γερμανοῦ-Μπαλασίου-
Ἀθανασίου Πατριάρχου-Μπερεκέτη (17ος αἰ.). Ψάλλει ὁ Λεωνίδας Σφῆκας († 2000), 
πρωτοψάλτης Ἀθηνῶν. 
Χειρόγραφα ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς  
Συμβολὴ στὴν ἔρευνα τοῦ νέου ἑλληνισμοῦ.
Μουσικὰ χειρόγραφα Τουρκοκρατίας
 
Ἡ παράδοση καὶ ἐξήγηση τοῦ μέλους τῶν 
Χερουβικῶν τῆς βυζαντινῆς καὶ μεταβυζαντινῆς μελοποιίας.
Ἱστορίαι τῶν ἀνθρωπίνων πράξεων ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων 
χρόνων ἕως τῶν ἡμερῶν μας, ἐκ παλαιῶν ἀπανθισθεῖσαι καὶ τὰ νεώτερα ἐξ ἀρίστων 
Γερμανῶν ἱστοριογράφων ἐλευθέρως μεταφρασθεῖσαι.
«Νέες εἰδήσεις γιὰ τὸν Κρητικὸ οἰκουμενικὸ πατριάρχη 
Ἀθανάσιο Ε΄ τὸ Μαργούνιο », in Τόμος εἰς μνήμην Γεωργίου Κουρμούλη
Κοινωνικὰ παλαιῶν διδασκάλων, ἤτοι Κοινωνικὰ 
μελισθέντα ὑπὸ παλαιῶν διδασκάλων καὶ ἐξηγηθέντα ἐκ τῆς παλαιᾶς εἰς τὴν νέαν 
γραφὴν παρὰ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, ἐκ τοῦ χειρογράφου  Μετοχίου 
Παναγίου Τάφου ἐν Κωνσταντινουπόλει
Τὰ χειρόγραφα βυζαντινῆς μουσικῆς – Ἅγιον Ὄρος. Κατάλογος 
περιγραφικὸς τῶν χειρογράφων κωδίκων βυζαντινῆς μουσικῆς τῶν ἀποκειμένων ἐν 
ταῖς βιβλιοθήκαις τῶν ἱερῶν μονῶν καὶ σκητῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Χρύσανθος Νοταρᾶς Πατριάρχης Ἱεροσολύμων. Πρόδρομος τοῦ 
Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ.
Κατάλογος τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων κωδίκων τῆς ἐν 
Πελοποννήσῳ μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου.
Προσθήκη τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας Μελετίου 
Μητροπολίτου Ἀθηνῶν, πρὸς ἐξακολούθησιν τῶν ἄλλων τριῶν τόμων, ἐρανισθεῖσα 
μετὰ μεγάλης προσοχῆς καὶ ἐπιμελείας ἐκ διαφόρων ἀξιολόγων συγγραφέων 
εὑρισκομένων ἐν τῇ περιφήμῳ Κ.Β. Βιβλιοθήκῃ τῆς Βιέννης εἰς τὴν ἁπλῆν ἡμῶν 
διάλεκτον παρὰ Γεωργίου Βενδότη τοῦ ἐκ Ζακύνθου, νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα 
ἐπιταγῇ μὲν καὶ δαψιλεῖ δαπάνῃ τοῦ Ὑψηλοτάτου Εὐγενεστάτου καὶ Γαληνοτάτου 
Πρίγκηπος καὶ Ἡγεμόνος πάσης Οὐγγροβλαχίας κυρίου κυρίου Ἀλεξάνδρου 
Κωνσταντίνου Μορούζη Βοεβόδα ᾧ καὶ προσεφωνήθη, ἐπιστασίᾳ δὲ καὶ ἀκριβεῖ 
ἐπιμελείᾳ Πολυζώῃ Λαμπανιτζιώτη τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων, τόμος Δ΄, περιέχων τὰ ἐν τῇ 
Ἐκκλησίᾳ συμβάντα ἀπὸ τοὺς χιλίους ἑπτακοσίους χρόνους τῆς τοῦ Χριστοῦ 
Γεννήσεως ἄχρι τῆς σήμερον, δηλ. ὅλου τοῦ παρόντος αἰῶνος.
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